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 مستخمص
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية الجانب المعرفي 
كذلؾ الكشؼ عف فاعمية المرتبط بميارات تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية، و 
برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض ميارات تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية 
ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث ببناء قائمة ميارات واستخداـ الأختبار التحصيمي وبطاقة 
) 24لباحث عينة بمغت (الملبحظة وبناء البرنامج التدريبي وبعد تصميـ أدوات الدراسة أختار ا
 معمما  مف معممي التربية الإسلبمية مف محافظة الميث وتـ أختيارىـ عشوائيا  .
 وقد أسفرت نتائج الدراسة عن :
) بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي  0...وجود فرؽ داؿ إحصائيا  عند مستوى الدلالة (  
تنفيذ والتقويـ وكذلؾ الأختبار مما والبعدي للؤختبار التحصيمي في كؿ مف بعدي التخطيط وال
يدؿ عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجانب المعرفي لميارات تدريس القرآف 
 الكريـ 
) بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي  0...وجود فرؽ داؿ إحصائيا  عند مستوى الدلالة (  
والتنفيذ والتقويـ مما يدؿ عمى فاعمية والبعدي للؤختبار التحصيمي في كؿ ميارات التخطيط 
 البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجانب الأدائي لميارات تدريس القرآف الكريـ . 
: أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات ميدانية أخرى لتنمية الجانب المعرفي  التوصيات
ـ العاـ ومدارس تحفيظ القرآف والجانب الأدائي لميارات تدريس القرآف الكريـ في مدارس التعمي
الكريـ وا  جراء دراسات ميدانية أخرى لتطوير الجانب الأدائي  لتطوير ميارات تدريس القرآف 
الكريـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ مدارس التعميـ العاـ ومدارس تحفيظ القرآف الكريـ وتوجيو معممي 
ـ، والعمؿ عمى تنميتيا بمختمؼ القرآف الكريـ لضرورة الاىتماـ بميارات تدريس القرآف الكري
التقنيات والوسائؿ المتاحة، وضرورة التدريب المستمر والفعاؿ عمييا، وضرورة وجود أو بناء 
 معايير مقننة لبناء ىذه البرامج.
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Abstract 
The study aims at testing the effectiveness of a proposed training 
program in the development of knowledge related to the teaching of the 
Holy Qur'an by teachers of Islamic education. It also aims at revealing 
the effectiveness of a proposed training program in the development of 
the teaching of the Quran by the teachers of Islamic education. In order 
to achieve this, an analytical test of the cognitive aspect related to Holy 
Quran teaching and a list of 8the Islamic Education teachers’ skills of 
teaching Holy Quran, were prepared. The test and the skills list included 
four dimensions: (planning, implementing, and assessing). Moreover, 
the proposed training program was prepared and the study tools                    
(pre, post) were applied in the second semester of the academic year 
1439-1440 AH. The study sample consisted of 24 Islamic Education 
teachers, who were chosen randomly from the Laith Governorate. The 
study resulted in the following. 
There is a statistically significant difference among the average 
scores of group of the teachers (the trainees in the program) in the pre 
and post measurement of the analytical test. This significant difference 
is in the total of the post-planning questions, the total of the post-
implementation questions, the total of the post-assessment questions as 
well as in the total of teaching Quran as whole by the teachers of 
Islamic Education. The statistically significant difference was in favor of 
the post-implementation. Using the training program was of high 
effectiveness in increasing the gaining scores of the total analytical test 
questions. The Blake’s gain ratios were (1.54). 
Furthermore, there is a statistically significant difference among 
the average scores of the group of teachers (the trainees in the 
program) in the questionnaire in each of: the total of the post-planning 
skills, the total of the post-implementing skills, the post-assessing skills, 
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and in the total of teaching the Holy Quran in whole by the teachers of 
Islamic Education. The statistically significant difference was in favor of 
the post-implementation. Using the training program was of high 
effectiveness in increasing the gaining scores of the skills questionnaire. 
The Blake’s gain ratios were (1.86). 
In addition, the study recommended that teachers of Holy Quran 
be urged to cultivate their Holy Quran teaching skills by using all the 
available technologies and means. It also urges them to get continuous 
and effective training, and to build standard criteria for these training 
programs. 
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 مشكمة الدراسة وسؤالييا الرئيس :
مما سبؽ يتضح وجود ضعؼ لدى معممي التربية الإسلبمية في ميارات تدريس القرآف 
ما فاعمية برنامج تدريبي  الكريـ ومف ثـ تسعى الدراسة الحالية إلى الإجابة عف السؤاؿ الأوؿ  :
 الإسلامية ؟مقترح في تنمية بميارات تدريس القرآن الكريم لدى معممي التربية 
ىل توجد علاقة ارتباطية بين الجانب المعرفي والجانب الأدائي لمعممي التربيـة والسؤؿ الثػاني : 
 ؟ الإسلامية في تدريس القرآن الكريم في محافظة الميث
 أىداف الدراسة:   
 تيدف الدراسة إلى ما يمي :
 لكريـ .. بناء قائمة ميارات تدريس القرآف الكريـ لدى لمعممي القرآف ا1
. الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات تدريس القرآف الكريـ لدى معممي 4
 التربية الإسلبمية .
 أىمية الدراسة:
 تتجمى أىمية  الدراسة الحالية فيما يمي :
تفيد الدراسة معممي مقررات التربية الإسلبمية في تقػويـ أدائيػـ حيػث أنيػا تيػتـ برفػا مسػتواىـ  -1
 ند تدريس القرآف الكريـ . ع
قػػد يسػػاعد البرنػػامج المقتػػرح مخططػػي ومصػػممي بػػرامج تػػدريب المعممػػيف فػػي تصػػميـ البػػرامج  -4
 التدريبية وبنائيا في المجالات الأخرى .
قد تسيـ ىػذه الدراسػة فػي مسػاعدة المشػرفيف التربػوييف فػي تحديػد الاحتياجػات التدريبيػة وبنػاء  -3
 البرامج المناسبة لذلؾ . 
ىذا البرنامج المشرفيف التربػوييف عمػى مػدارس القػرآف الكػريـ ببطاقػة ملبحظػة للبسترشػاد  يزود -2
 بيا في تقويـ الأداء الميني لمعممي القرآف الكريـ .
 فروض الدراسة :
بيف متوسطي درجػات المجموعػة التجريبيػة (  0...لا توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى  -1
لتػػدريبي ) فػػي الاختبػػار التحصػػيمي القبمػػي والبعػػدي لمجانػػب التػػي تػػـ تػػدريبيا عمػػى البرنػػامج ا
 المعرفي لميارات تدريس القرآف الكريـ.
  حسن أبو بكر محمد البركاتيد /      فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض ميارات 
 خميس بن حامد وزهد /                                                    
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            ) بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػػة 0...لا توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ( -4
انػب الأدائػي لتػدريس ( التي تـػ تػدريبيا عمػى البرنػامج التػدريبي لبطاقػة ملبحظػة القبميػة والبعديػة لمج
 القرآف الكريـ . 
 حدود الدراسة:
 يس القرآف الكريـ لمعممي المرحمةتركز ىذه عمى تنمية ميارات تدر  الحدود الموضوعية:
 الابتدائية (التخطيط، والتنفيذ، والتقويـ).
 أقتصرت ىذه عمى معممي القرآف الكريـ في محافظة الميث. الحدود المكانية:
تـ تطبيؽ الجانب الميداني في ىذه الدراسة في الفصؿ الأوؿ لمعاـ الدراسي  الحدود الزمانية:
 ىػ..221ىػ _1321
 مصطمحات الدراسة:
 الفاعمية: -1
)) "مف فعؿ الشيء فعلب  وفعالا ، 243ىػ ،ص3421الفاعمية لغة: عند ابف منظور (
                أسند إليو فعؿعممو وانفعؿ بكذا  تأثر بو، والفاعؿ: العامؿ، وفي اصطلبح النحاة: اسـ 
 أصمي الصيغة".
) ) بأنيا: "مدى الأثر الذي يمكف أف تحدثو .34ـ ،ص3..4وعرفيا شحاتة والنجار (
المعالجة التجريبية باعتبارىا متغيرا  مستقلب  في أحد المتغيرات التابعة، كما تعرؼ بأنيا مدى أثر 
 ض العوامؿ".العامؿ أو بعض العوامؿ المستقمة عمى عامؿ أو بع
اصطلبحا : القدرة عمى التأثير وا  نجاز الأىداؼ أو المدخلبت ، لبموغ النتائج الموجودة 
 ).12ـ، ص1111والوصوؿ إلييا بأقصى حد ممكف.(المقاني والجمؿ، 
 البرنامج التدريبي : -0
) بأنو خطة مرنة تتضمف مجموعة مف .04ـ، ص4..4عرفو إسماعيؿ الدرديري (
ديد الاحتياجات التدريبية لممعمميف مجموعة الدراسة ثـ الأىداؼ العاممة الخطوات تبدأ بتح
 والإجرائية، ومصادر التعميـ وأنشطتو وأساليب التقويـ.
كما يعرؼ الباحث البرنامج التدريبي إجرائيا  في ىذه الدراسة بأنو: ىو مجموعة مف 
 يس القرآف الكريـ .الخبرات والتدريبات والأنشطة والوسائؿ المتضمنة في ميارات تدر 
 الميارات : -3
 ) .291ىػ، ص1911الميارة لغة تعني:"الحذؽ في الشيء (ابف منظور،
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) بأنيا : قدرة الفرد عمى تكييؼ أدائو المياري بحسب 6ىػ ، 1321وعرفيا زيتوف (
الموقؼ الحياتي الموجود فيو أي أف ينفذ الميارة في مواقؼ أدائية جديدة لـ يسبؽ لو أف مر بيا 
 والسرعة المطموبة
 أولا : الإطار النظري  
يعرض الباحث في ىذا الجزء مف الدراسة  أىداؼ القرآف الكريـ وطرؽ تدريسو في 
 عصور مختمفة وذلؾ عمى النحو التالي :
 المحور الأول: القرآن الكريم أىداف وطرق تدريسو:
رشد إلييا الرسوؿ صمى مف المعمـو أف الاىتماـ بتعمـ القرآف الكريـ وتعميمو ىي رسالة أ
أخرجو البخاري مف حديث  الله عميو وسمـ وحث عمييا في حديثو "خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو"
حجاج بف منياؿ ، واليدؼ الأسمى إلى جانب الخيرية السابقة ىو الالتحاؽ بالسمسمة المتصمة 
عمـ الأوؿ لمقرآف بالنبي صمى الله عميو وسمـ حيث كاف الرسوؿ صمى الله عميو وسمـ ىو الم
 چچ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ     چ الكريـ وذلؾ بعد تمقي القرآف مف جبريؿ ڤقاؿ تعالى: 
ثـ كاف تعميـ ) 6٠٦ الإسراء:( چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     چ ، ) 6النمل: (
وؿ في ىذا النبي صمى الله عميو وسمـ أصحابو القرآف الكريـ بمثابة النواة الأولى والغرس الأ
]، والمتأمؿ في 6.1الشأف {و ق ر آنا  ف ر ق ن اه  ل ت ق ر أ ه  ع م ى الن اس  ع  م ى م ك ث  و  ن ز ل ن اه  ت نز يلب}[الإسراء:
لفظي لتقرأه عمى الناس، وعمى مكث يستطيا أف يستنبط أمريف ميميف في عممية دراسة القرآف 
 :الكريـ والأدوات المطموبة لو والأمراف وىما
الأوؿ قػراءة النبػي صػمى الله عميػو وسػمـ القػرآف عمػى أصػحابو مػا يعني(التمقػي) وىػو أف يقػرأ  .٦
النبي صمى الله عميو وسمـ القرآف الكريـ والصحابة يستمعوف وىذا ىو مف ماىية التلبوة التي 
 تكمف في قراءة النبي صمى الله عميو وسمـ واستماع الصحابة لو.
يػػؿ والػػتمعف فػػي أمػػر تعمػػيـ القػػرآف الكػػريـ وعػػدـ التعجػػؿ فػػي الثػػاني (عمػػى مكػػث) تعنػػي التم .2
تعممػػو وحفظػػو وىػػي أداة مػػف أدوات تعمػػـ القػػرآف الكػػريـ ويعضػػدىا قػػوؿ أبػػي سػػعيد الخػػدري 
((حػػدثنا الػػذيف كػػانوا يقرؤوننػػا القػػرآف  عثمػػاف بػػف عفػػاف وعبػػد الله بػػف مسػػعود و يرىمػػا: أنيػػـ 
        مـ عشػػر آيػػات لػػـ يتجاوزوىػػا حتػػى يعممػػوا مػػا كػػانوا إذا تعممػػوا مػػف النبػػي صػػمى الله عميػػو وسػػ
                فييػػػا مػػػف العمػػػـ والعمػػػؿ قػػػالوا فتعممنػػػا القػػػرآف والعمػػػؿ معيػػػا)) مسػػػند الإمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ
 . .12/ ص 0ج
في ضوء ما سبؽ يخمص الباحث إلى أف الأداة  الأولى مف ىذه الأدوات تعمـ القرآف 
 إلى يومنا ىذا.  انت ىذه الأداة  ولا زالت موجودة منذ عيد النبي الكريـ ىي العرض والتمقي وك
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والتمقي ىو أخذ القرآف تمقيا معناه الاستماع إلى مف يتموه بصوت يسما بوضوح بغية 
استظياره بمثؿ ما تمي  فالتمقي ىنا استقباؿ  بالسماع وقبوؿ  ما حرص شديد عمي و ع ي المسموع  
لأوؿ والأساسي في تبميغ القرآف لمناس وتحصيؿ الناس القرآف الكريـ وقد كاف التمقي ىو السبيؿ ا
كما أنزلو الله جؿ جلبلو، والدليؿ عمى ذلؾ: أخذ الرسوؿ صمى الله عميو وسمـ القرآف الكريـ تمقيا 
مف الله جؿ جلبلو  فقد أوحى الله القرآف الكريـ إلى النبي صمى الله عميو وسمـ فأخذه تمقي ا مف 
 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    چ لرسولو صمى الله عميو وسمـ في بداية الرسالة قاؿ تعالى:  الله تعالى
 .(5المزمل: (
ڄ   ڄ  ڄ     ڦٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦچ وقولو أيضا: 
 )2٦، 224٦(الجبل ، . (6٦القصص: ( چڄ
 والتمقي يكون عمى وجيين :
وسػػمـ القػػرآف مػػف جبريػػؿ ل وجػػاء ذلػػؾ فػػي عػػدة  : أف يتمقػػى النبػػي صػػمى الله عميػػو الوجــو الأول
روايػػات صػػحيحة لأحاديػػث نػػزوؿ القػػرآف عمػػى سػػبعة أحػػرؼ قولػػو صػػمى الله عميػػو وسػػمـ البخػػاري 
)"، أقرأنػػػػي جبريػػػػؿ القػػػػرآف عمػػػػى حػػػػرؼ "وكيفيػػػػة إقػػػػراء 231ص-121/4)،النسػػػػائي (4،ص6|1(
ا النبػػي صػمى الله عميػػو جبريػؿ لمنبػػي صػمى الله عميػػو وسػمـ قػػد تكػوف باحػػدى الكيفيػات التػػي ذكرىػ
وسمـ في حديثو عػف كيفيػات الػوحي حيػث يقػوؿ وأحيانػًا يتمثػؿ لػي الممػؾ رجػًلب فيكممنػي فػأعي مػا 
 يقوؿ وىذه الصورة لمتمقي كصورة تمقي البشر أي نقؿ البشر العبارة عف بشٍر سماًعا منو.
ف وىػػذه الكيفيػػة : أف يػػأتي الػػوحي فػػي مثػػؿ صمصػػاؿ الجػػرس فيمقػػي فػػي قمبػػو القػػرآ الوجــو الثــاني
جػػاءت فػػي قولػػو صػػمى الله عميػػو وسػػمـ"أحياًنا يػػأتيني فػػي مثػػؿ صمصػػة الجػػرس وىػػو أشػػده عمػػي 
فيفصػـ عنػي وقػد وعيػت عنػو مػا قػاؿ"، وىػذه النػوع مػف التمقػي عبػارة عػف الإلقػاء فػي القمػب وىػي 
 ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ چ أيضػػًا جػػاءت فػػي القػػرآف الكػػريـ فػػي قولػػو تعػػالى: 
ڳ  ڳ     چ   وقولرري أ  رر  ،( ٩٧البقرر:   ( چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
  )١٧٣الشع:اء  ( چڱ     ڱ  ڱ  
يتضح مف خلبؿ الآيتيف الكريمتيف أف كيفية التمقي ىنا متعمقة بالقمب بمعني أف جبريؿ 
نبي صمى الله ألقاه في قمب النبي صمى الله عميو وسمـ، وقد نتج عف ىاتيف الكيفيتيف: حفظ ال
ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  چ عميو وسمـ لمقرآف الكريـ بعد وعد الله جؿ جلب ليمو وتكفمو بحفظو 
 )4٦، 224٦(الجبل ، .( 6الأعلى:  ( چڭ   ڭ  ۇ    چ تعالى وقوله  ( 6٦القيامة:  (چ
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خػرى وبعد مرحمة تمقي النبي صمى الله عميو وسمـ القرآف الكػريـ عػف جبريػؿ تػأتي مرحمػة أ
مف مراحؿ التمقي وىي أخذ الصحابة القرآف الكريـ عف النبي صػمى الله عميػو وسػمـ وىػذه المرحمػة 
يتحقؽ فييا معنى التمقي السابؽ، ففي بادئ الأمػر أمػر الله جػؿ جلبلػو نبيػو صػمى الله عميػو وسػمـ 
 بتعميـ الناس القرآف الكريـ وتلبوتو عمييـ والتلبوة ىنا نوعاف: 
تفا لإسماع آخر أو آخريف ، وأدلة إقراء النبي صمى الله عميو وسمـ في القراءة بصوت مر 
 قولو تعالى:
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ    چ .٦
 .( ٩٧الم ئد   ( چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ڳڳ
 چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  .2
 .( ١٩٣ الأع:اف (
النمرررررررررررررر    (چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک    ڎڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇچ  .3
  )٧٧
 .( ٣١٣الأنع م   ( چ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ .4
 )3١ال:عد ( چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  .5
 )13٣الإس:اء ( چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ  .6
ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ  .7
  )٣3٣آل عم:ان (  چٿ
 .( ٣١٣البق:   ( چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  .٦
وىناؾ عديد مف الآيات الأخرى التي تؤكد عمى ىذه الأداة  الميمة مف أدوات تدريس 
 -قراءة المعمـ -القرآف الكريـ وىي أداة العرض والتمقي وتعني بالمفيـو الحديث (القراءة 
 )01، 4421تماع المتعمـ أو الطالب). .(الجبؿ ، اس -والاستماع
 وقد تطورت ىذه الأداة  في زماننا ىذا إلى:
 قراءة المعمـ والطلبب يرددوف خمفو. 
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اسػتخداـ الأسػاليب الحديثػة فػي القػراءة وىػو مػا يعػرؼ ببرنػامج (المصػحؼ المعمػـ) ويقػـو فيػو  
ليواتػؼ الذكيػة أو حتػى عػف طريػؽ أحػد الشػيوخ بػالقراءة عبػر البػرامج الحاسػوبية أو تطبيقػات ا
الإذاعػػػػات المختمفػػػػة أو القنػػػػوات التمفزيونيػػػػة والطػػػػلبب يػػػػرددوف خمفػػػػو، وىػػػػذه إحػػػػدى الأدوات 
 المطموبة والفعالة والتي ليا أثر كبير في دقة التعميـ بيف الكبار والصغار. .
 أىداف تعميم القرآن الكريم: 
س مادة القرآف الكريـ أىداؼ ) أف لتدري913، ص 1911ذكر (خاطر وآخروف ،      
في حديث النبي صمى الله عميو وسمـ كما أف شرؼ الت س ن ي بالنبي صمى الله عميو وسمـ في  كثيرة
مينتو كمعمـ البشرية الأوؿ لمقرآف الكريـ كانت أيضا  ىدف ا وشرف ا ما بعده شرؼ، وتبرز أىداؼ 
 تدريس مادة القرآف الكريـ فيما يمي :
 المعرفية  أولا: الأىداف
وىذه تعني التعرؼ عمى الأحكاـ ، وتفيـ المعاني ، وكذلؾ التعرؼ عمى قواعد الرسـ 
                  العثماني ، كما تشمؿ ىذه الأىداؼ الآيات المقرر حفظيا وىي كما ذكرتيا  كوثر كوجؾ
 )141، 0421( 
ة فيػػزداد محصػػولو أف يتعػرؼ الطالػػب معػاني المفػػردات الػواردة فػػي الآيػات موضػػوع الػتلبو 
المغػوي بػذلؾ وأف القػرآف الكػريـ ىػو كػلبـ الله تعػػالى ولػيس كػلبـ البشػر ويعػرؼ المعنػى الإجمػػالي 
للآيات الكريمة موضوع التلبوة ويعرؼ آداب قراءة القرآف الكػريـ وفضػؿ قراءتػو والأحكػاـ الشػرعية 
لكػريـ عمػى مػر العصػور ومػدى عنايػة المسػمميف بػالقرآف ا  التػي تتضػمنيا الآيػات موضػوع الػتلبوة
وأف يتعرؼ عمى أسماء بعض الأنبياء والمرسميف ممف ورد ذكرىـ في القػرآف الكػريـ و يػدرؾ قيمػة 
القصة وأىميتيا في القرآف الكريـ و يقدر أىمية التسجيلبت الصوتية لمقرآف الكريـ في تعمـ التلبوة 
ة فػػي تعمػػيـ الػػتلبوة وأىميتيػػا ويتعػػرؼ والقػػراءة وتعميميػػا وكػػذلؾ القنػػوات التعميميػػة والوسػػائؿ الحديثػػ
عمى بعض الأحكاـ التجويدية ويفرؽ بينيما كالمد الأصمي والفرعي وأنواع كؿ منيما مػثلب وكػذلؾ 
 اصطلبحات ضبط المصحؼ الشريؼ الموجودة في نياية كؿ مصحؼ.
 ثانيا : الأىداف الوجدانية :
والخشوع لله ، والخضوع لو   وىذه الأىداؼ تشمؿ عمى التعبد بتلبوة القرآف الكريـ ، 
وىي زيادة الإيماف واليقيف ، ما مراعاة آداب التلبوة ، وتعميؽ الحب لمقرآف الكريـ وتقديسو 
 ).11ـ ، ص9..4أىداؼ مرتبطة بالجانب الوجداني لممتعمـ فيما يمي: (الطويمة ، 
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ؾ عنػػد ومػػف ىػػذه الأىػػداؼ الوجدانيػػة أف يخشػػا الطالػػب عنػػد سػػماعو القػػرآف الكػػريـ وكػػذل
تلبوتػػو وأف يمتثػػؿ معػػاني القػػرآف الكػػريـ و يحػػب الاسػػتماع إلػػى تػػلبوة القػػرآف الكػػريـ ممػػف يجيػػدوف 
تلبوتو وأف يعظـ القرآف الكريـ لأنو كلبـ الله تعالى وأف القرآف الكريـ مييمف عمى الكتب السماوية 
ابػو وأف تترسػا العقيػدة الأخػرى. ويػتفيـ معػاني الآيػات المتمػوة ويتمسػؾ بػالقرآف الكػريـ، ويتحمػى ب د
في نفسو وتقوى حتى تمتزج بالمحـ والػدـ  ويتمسػؾ بالػدفاع عػف الإسػلبـ بالحجػة والبرىػاف والػدعوة 
إلى الله جؿ جلبلو عمى بصيرة وأف يجعؿ القرآف الكريـ دستوًرا لػو فػي الحيػاة، ومرجعػًا يرجػا إليػو 
 عند الاختلبؼ.
 ثالثا  : الأىداف النفس حركية (الميارية) .
وىذه الأىداؼ تعني إتقاف التلبوة ، وتنمية ميارات التفكير والتأمؿ إذ إف  القرآف حث عمى 
التدبر والتفكر في الآيات والمخموقات  وعند بداية التدريس لا بد  لمعمـ القرآف الكريـ أف 
يستحضر ىذه الأىداؼ في ذىنو  وىو يدرس طلببو لمتابعتيـ وتأكيد أف ىذه الأىداؼ مطبقة   
 ف أي نشاط لا بد  أف يقـو باستمرار لمعرفة ما إف كانت أىدافو محققة أـ لا .لأ
) أنو عند بداية التدريس لا بد  لمعمـ القرآف الكريـ 92ىػ ، ص6.21وقد ذكر  الفرج ( 
أف يستحضر ىذه الأىداؼ في ذىنو  وىو يدرس طلببو لمتابعتيـ وتأكيد أف ىذه الأىداؼ 
بد  أف يقـو باستمرار لمعرفة ما إف كانت أىدافو محققة أـ لا  وىي مطبقة   لأف أي نشاط  لا 
وىي أف يقرأ في  المتعمـ عمى أف يكتسب مف مثؿ القدرات والميارات التاليةتيدؼ عمى مساعدة 
مجاؿ قصص الأنبياء  ويتقف قراءة الآيات الكريمة الواردة بالدرس ويجيد صيا ة حقائؽ الدرس 
 .الأكمؿ ويطبؽ عمى ما تعممو بالدرس ويؤدي صيا تيا عمى الوجو
كما أورد يالجف في كتابو (أىداؼ التربية الإسلبمية و اياتيا) بعض الأىداؼ التي لابد 
مف مراعاتيا عند تدريس القرآف الكريـ ومنيا : تحقيؽ الخشوع القمبي واحتراـ كتاب الله عند 
جويده  وفيـ معاني الآيات وأساليب التأمؿ التلبوة وعند دراسة عمومو وا  تقاف تلبوة القرآف الكريـ وت
والتدبر فييا وتكويف التذوؽ مف قراءة القرآف الكريـ والاستماع إلى تلبوتو بربط معانيو بأوضاع 
الحياة العممية وبالعمـو الإسلبمية الأخرى و رس الإيماف بأف القرآف الكريـ دستور النظافة في 
مسؾ بأحكاـ القرآف والتخمؽ بأخلبقو وآدابو وا  ظيار جوانب حياة الإنسانية الكريمة وتنمية روح الت
الإعجاز القرآني مف الناحية العممية والتربوية والأدبية  وتكويف القدرات والاستعدادات 
لاستخلبص الأحكاـ واستنباطيا مف الآيات القرآنية وربط المعمميف بالقرآف الكريـ مف الناحية 
ف كرامتو، والاحتراـ لتلبوتو واستماعو وتكويف القدرة البلب ية الوجدانية بالحب لتلبوتو والذود ع
القرآنية لمتعبير عما فيمو المتعمـ وما يجيش في صدره وتأثره لقراءتو ونقؿ مشاعره إلى الآخريف 
 بالبلب ة والبياف 
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 منيج الدراسة وا  جراءاتيا
يا، ومتغيراتيا، يعرض الباحث في ىذا الجزء مف الدراسة منيج الدراسة ومجتمعيا وعينت
والأدوات المستخدمة في جما البيانات وكيفية بنائيا، وخطوات التحقؽ مف صدؽ الأداة  وثباتيا، 
كما تتضمف توضيحا للئجراءات التي اتبعت في بناء الأدوات، وكذلؾ عرض البرنامج التدريبي 
ية، والأساليب المقترح في تنمية ميارات تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبم
 الإحصائية المستخدمة وفقا لأسئمة البحث.
 منيج الدراسة:
) "التصاميـ شبو 191، 41.4استخدـ الباحث المنيج التجريبي ، ويعرفو أبو علبـ (
التجريبية ىي جزئيا  تجريبية حقيقية يتـ فييا ضبط بعض المصادر التي تيدد الصدؽ الداخمي، 
في الحالات التي تجد فييا صعوبة كبيرة في توفير ضبط  وليس كميا وتستخدـ ىذه التصاميـ
تجريبي تاـ"، حيث يرى الباحث أنو المنيج الأمثؿ لتحديد فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية 
 ميارات تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية في محافظة الميث
 متغيرات الدراسة:
تدريبي المقترح، الذي أعده الباحث بيدؼ تنمية بعػض ميػارات المتغير المستقؿ: البرنامج ال 
 تدريس القرآف الكريـ.
 المتغير التابا: ىو  ميارات تدريس القرآف الكريـ ( الجانب المعرفي والجانب الأدائي)  
 مجتمع الدراسة:
) إلى معنى مجتما الدراسة عمى أنو المجموعة الكمية 01،  .1.4يشير العساؼ ( 
الذي يسعى الباحث إلى أف يعمـ عمييا النتائج ذات العلبقة بالمشكمة المدروسة  مف العناصر 
وىو كؿ مف يمكف أف تعمـ عميو نتائج البحث سواء أكاف مجموعة أفراد أو كتب أو مباني 
 مدرسية  .
معممي التربية الإسلبمية في محافظة الميث في  جميا مف الدراسة مجتما ويتكوف
معمما  مف  213ىػ  حيث بمغ عدد أفراد المعمميف .221معاـ الدراسي الفصؿ الدراسي الأوؿ ل
 إدارة تعميـ بمحافظة الميث. 
 عينة الدراسة:
 )1معمما بطريقة عشوائية ممحؽ رقـ (  24تـ اختيار عينة الدراسة  التي تكونت مف 
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 إجراءات تطبيق الدراسة:
بيق التجربة وفق بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة شرع الباحث في تط
 الخطوات التالية:
 .أخذ الأذف مف المشرؼ عمى الدراسة ببدء تطبيؽ البرنامج  
الحصوؿ عمى موافقة وكيؿ الجامعة لمشؤوف الأكاديمية بجامعة الباحة بتطبيؽ الدراسة في  
 ).6ىػ ممحؽ (1321/9/4بتاريا  34016113محافظة الميث بخطاب رقـ 
 0421الميث بتطبيؽ الدراسة عمى العينة بخطاب رقـ  الحصوؿ عمى موافقة مدير تعميـ 
) 9) موجو إلى الإشراؼ التربوي وا  دارة التدريب وعدد (6ىػ ممحؽ (.221/4/1بتاريا 
 مدارس.
ىػ مف خلبؿ .221/4/0تـ تطبيؽ الاختبار القبمي عمى عينة الدراسة يـو الأحد الموافؽ  
وبطاقة الملبحظة لقياس الجانب تطبيؽ الاختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي، 
 المياري، وتحديد القياسات القبمية لدى المعمميف. 
ىػ حيث قاـ الباحث بتطبيؽ البرنامج  .221/4/0البدء في تطبيؽ الدراسة يـو الأحد  
 التدريبي.
الانتياء مف تطبيؽ الدراسة، وقاـ الباحث بتطبيؽ الاختبار التحصيمي لقياس الجانب  
الملبحظة لقياس الجانب المياري، وتحديد القياسات البعدية لدى المعمميف المعرفي، وبطاقة 
 ىػ..221/4/61عينة الدراسة، يـو الخميس 
 قاـ الباحث بزيارة المعمميف في الحصص لملبحظة المعمـ متابعة تنفيذ البرنامج. 
حصائي وبعد انتياء الباحث مف جميا نتائج التطبيؽ، قاـ بعرض البيانات عمى المستشار الإ 
 لتحديد الأساليب الإحصائية المناسبة بيدؼ الإجابة عمى أسئمة الدراسة وتفسير النتائج.
 تـ معالجة البيانات إحصائيا  للئجابة عف تساؤلات الدراسة والتحقؽ مف فروض الدراسة. 
 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
 أولا : نتائج الدراسة:
 التحقق من الفرضية الأولى لمدراسة:
) بيف 0...والتي تنص عمى: "لا توجد فروؽ داؿ إحصائيا  عند مستوى دلالة  (
متوسطي درجات المجموعة (التي تـ تدريسيا بالبرنامج التدريبي) في الاختبار التحصيمي القبمي 
) المتوسطات 1والبعدي لمجانب المعرفي لميارات تدريس القرآف الكريـ."، ويوضح جدوؿ (
 ية لدرجات أفراد العينة في التطبيقيف القبمي والبعدي .والانحرافات المعيار 
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): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة في ;جدول (
 أسئمة تدريس القرآن الكريم لدى معممي التربية الإسلامية التطبيقين القبمي والبعدي 
 راف المعياريالانح المتوسط الحسابي العدد إجمالي الأسئمة 
 التطبيؽ القبمي 
 9.1.. 14.3 24
 3.1.1 .0..1 التطبيؽ البعدي
عينة الدراسة في متوسطات درجات  ) السابؽ يتضح وجود فروؽ بيف1بالنظر لجدوؿ (
التطبيقيف تـ الفروؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي، ولمتحقؽ مف دلالة 
لممقارنة بيف  tseT-T selpmas deriaPمجموعات المعتمدة استخداـ اختبار (ت) لم
معممي مجموعة الدراسة التي تمق ت تدريبا  بالبرنامج التدريبي المقترح في  متوسطات درجات
الجانب المعرفي المرتبط بميارات تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية في القياس 
سئمة تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية، ويبي ف القبمي والقياس البعدي لإجمالي أ
 لممقارنات. ) نتائج اختبار "ت".1مف الجدوؿ (
لمكشؼ  tseT-T selpmas deriaPلممجموعات المعتمدة ): نتائج اختبار (ت) 21جدول (
م لدى دلالة الفروق بين التطبيقين القبمي والبعدي لإجمالي أسئمة تدريس القرآن الكريعف 
 معممي التربية الإسلامية
الانحراؼ  المتوسط العدد إجمالي الأسئمة 
 المعياري
الفروؽ بيف 
 المتوسطيف
درجة 
 قيمة(ت) الحرية
مستوى 
 الدلالة
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 9.1.. 14.3
 222.2 936.64 34 9.4.1
 3.1.1 .0..1 التطبيؽ البعدي
معممي (ت) لمفرؽ بيف متوسطي درجات  بالنظر إلى الجدوؿ السابؽ نجد أف قيمة
مجموعة الدراسة التي تمق ت تدريبا  بالبرنامج التدريبي المقترح في الجانب المعرفي المرتبط 
البعدي  والقياسبميارات تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية في القياس القبمي 
) 34) وىي قيمة دالة عند درجة الحرية (936.64قد بمغت (تدريس القرآف الكريـ أسئمة  لإجمالي
) ومستوى 01..حيث أنيا أكبر مف القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية وعند مستوى ثقة (
 ).0...) وىي قيمة أقؿ مف (.....)، كما قد بمغت قيمة مستوى الدلالة (0...شؾ (
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ى لمدراسة التي تشير إلى وجد فرؽ وطبقا  ليذه النتائج السابقة تـ رفض الفرضية الاول
) بيف متوسطي درجات القياسيف القبمي والبعدي 0...مستوى  الدلالة ( داؿ إحصائيا  عند
لمعممي مجموعة الدراسة التي تمق ت تدريبا  بالبرنامج التدريبي المقترح في الجانب المعرفي 
وقبوؿ الفرض البديؿ أي ، لبميةالمرتبط بميارات تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإس
) بيف متوسطي درجات المجموعة 0...توجد فروؽ داؿ إحصائيا  عند مستوى دلالة  (" أنو
التجريبية (التي تـ تدريسيا بالبرنامج التدريبي) في الاختبار التحصيمي لمجانب المعرفي لميارات 
 ) يوضح ذلؾ. 1الشكؿ (و  "البعدي لصالح التطبيؽ تدريس القرآف الكريـ القبمي والبعدي
 
): لتوضيح الفروق بين التطبيقين القبمي والبعدي لإجمالي أسئمة تدريس القرآن 1شكل (
 الكريم لدى معممي التربية الإسلامية
ولمتحقؽ مف فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجوانب المعرفية المرتبط 
ف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية، تـ استخداـ معادلة الكسب المعدؿ بميارات تدريس القرآ
 .).04، 1111(جيروكمب،  kcalBلبلبؾ 
 
 حيث أن: 
 س: متوسط درجات الاختبار القبمي 
 ص: متوسط درجات الاختبار البعدي 
 د: الدرجة القصوى عمى المقياس 
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وانب المعرفية المرتبط بميارات ووجد أف نسب الكسب المعدؿ لبلبؾ لإجمالي أبعاد الج
)، وىي نسبة تقا في المػدى 20.1تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية كانت (
)، مما تشير النتيجة السابقة إلى أف استخداـ 4.1الذي حدده لبلبؾ لمفاعمية حيث أنيا أكبر مف (
ت الكسب لإجمالي أسئمة الاختبار البرنامج التدريبي المقترح كاف ذا فاعمية في زيادة درجا
 التحصيمي، والمتمثمة في فروؽ متوسطات كانت كبيرة ودالة. 
 التحقق من الفرضية الثانية لمدراسة:
) بيف 0...لا توجد فروؽ داؿ إحصائيا  عند مستوى دلالة  (والتي تنص عمى: "
بي) في بطاقة الملبحظة متوسطي درجات المجموعة التجريبية (التي تـ تدريبيا بالبرنامج التدري
) المتوسطات 11ويوضح جدوؿ ( الآدائي لتدريس القرآف الكريـ بالجانب القبمية والبعدية
والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة في التطبيقيف القبمي والبعدي إجمالي ميارات تدريس 
 القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية.
الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة في ): المتوسطات 11جدول (
 ميارات تدريس القرآن الكريم لدى معممي التربية الإسلاميةلإجمالي التطبيقين القبمي والبعدي 
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد إجمالي الميارات 
 التطبيؽ القبمي 
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 110.3 11.12
 036.6 20.09 التطبيؽ البعدي
عينة الدراسة متوسطات درجات  ) السابؽ يتضح وجود فروؽ بيف11بالنظر لجدوؿ (
التطبيقيف الفروؽ بيف في التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي، ولمتحقؽ مف دلالة 
لممقارنة بيف  tseT-T selpmas deriaPتـ استخداـ اختبار (ت) لممجموعات المعتمدة 
معممي مجموعة الدراسة التي تمق ت تدريبا  بالبرنامج التدريبي المقترح في  جاتمتوسطات در 
الجانب المياري لتدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية في القياس القبمي والقياس 
، ويبي ف مف الجدوؿ ميارات تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية البعدي لإجمالي
 نتائج اختبار "ت" لممقارنات.) 41(
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لمكشؼ  tseT-T selpmas deriaPلممجموعات المعتمدة ): نتائج اختبار (ت) 01جدول (
دلالة الفروق بين التطبيقين القبمي والبعدي لإجمالي ميارات تدريس القرآن الكريم لدى عف 
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معممي بالنظر إلى الجدوؿ السابؽ نجد أف قيمة (ت) لمفرؽ بيف متوسطي درجات 
برنامج التدريبي المقترح في الجانب المياري لتدريس القرآف مجموعة الدراسة التي تمق ت تدريبا  بال
تدريس ميارات الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية في القياس القبمي والقياس البعدي لإجمالي
) حيث أنيا أكبر مف 34) وىي قيمة دالة عند درجة الحرية (.61.91قد بمغت ( القرآف الكريـ
)، كما قد 0...) ومستوى شؾ (01..لحرية وعند مستوى ثقة (القيمة الجدولية عند نفس درجة ا
 ).0...) وىي قيمة أقؿ مف (.....بمغت قيمة مستوى الدلالة (
وطبقا  ليذه النتائج السابقة تـ رفض الفرضية الثانية لمدراسة التي تشير إلى عدـ وجد 
يف القبمي والبعدي ) بيف متوسطي درجات القياس0...فرؽ داؿ إحصائيا  عند مستوى  الدلالة (
لمعممي مجموعة الدراسة التي تمق ت تدريبا  بالبرنامج التدريبي المقترح في الجانب المياري لتدريس 
القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية، وقبوؿ الفرض البديؿ أي أنو "توجد فروؽ داؿ 
                       تجريبية) بيف متوسطي درجات المجموعة ال0...إحصائيا  عند مستوى دلالة  (
(التي تـ تدريسيا بالبرنامج التدريبي) في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لبطاقة ملبحظة الأداء 
 ) يوضح ذلؾ. 9الميارى لصالح التطبيؽ البعدي" والشكؿ (
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مالي ميارات تدريس القرآن ): لتوضيح الفروق بين التطبيقين القبمي والبعدي لإج0شكل (
 الكريم لدى معممي التربية الإسلامية
ولمتحقؽ مف فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجوانب الميارية المرتبط 
بميارات تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية، تـ استخداـ معادلة الكسب المعدؿ 
 .).04، 1111(جيروكمب،  kcalBلبميؾ 
 
 حيث أن: 
 س: متوسط درجات الاختبار القبمي 
 ص: متوسط درجات الاختبار البعدي 
 د: الدرجة القصوى عمى المقياس 
ووجد أف نسب الكسب المعدؿ لبميؾ لإجمالي أبعاد الجوانب الميارية لتدريس القرآف 
الذي حدده بميؾ )، وىي نسبة تقا في المػدى 69.1الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية كانت (
)، مما تشير النتيجة السابقة إلى أف استخداـ البرنامج التدريبي 4.1لمفاعمية حيث أنيا أكبر مف (
المقترح كاف ذا فاعمية كبيرة في زيادة درجات الكسب لإجمالي ميارات بطاقة الملبحظة، 
 والمتمثمة في فروؽ متوسطات كانت كبيرة ودالة. 
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 ة لمدراسة:التحقق من الفرضية الثالث
والتي تنص عمى: "توجد علبقة ارتباطية موجبة بيف متوسطى درجات المجموعة 
التجريبية في الاختبار التحصيمي وبطاقة الملبحظة"، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب 
بيف إجمالي درجات المجموعة التجريبية في  noitalerroC nosraePمعامؿ إرتباط بيرسوف 
ي، وا  جمالى درجات المجموعة التجريبية في بطاقة الملبحظة، وقد بمغت قيمة الاختبار التحصيم
) 436..)، وىي قيمة  ير دالة حيث كانت قيمة مستوى الدلالة (3.1..-معامؿ الارتباط (
)، مما يدؿ عمى عدـ وجود علبقة ارتباطية بيف متوسطى درجات 0...وىي قيمة أكبرمف (
 التحصيمي وبطاقة الملبحظة.المجموعة التجريبية في الاختبار 
وطبقا  ليذه النتيجة السابقة تـ رفض الفرضية الرابعة لمبحث التي تشير إلى وجود 
علبقة ارتباطية موجبة بيف متوسطى درجات المجموعة التجريبية في الاختبار التحصيمي وبطاقة 
متوسطى درجات  الملبحظة، وقبوؿ الفرض البديؿ أي أنو "لا توجد علبقة ارتباطية موجبة بيف
 المجموعة التجريبية في الاختبار التحصيمي وبطاقة الملبحظة".
وفي ضوء ىذه النتيجة تـ الرجوع إلى أفراد عينة الدراسة لمناقشتيـ في عدـ وجود 
علبقة ارتباطية ودالة إحصائيا  بيف الجانب المعرفي والجانب الأدائي لميارات تدريس القرآف 
جاباتيـ عمى كؿ مف الأختبار التحصيمي وبطاقة الملبحظة الكريـ حسب ماظير في است
وأوضحوا أنو قد يكوف أىتموا بالجانب الأدائي عمى حسب الجانب المعرفي حيث يتركز جيد 
المعمـ في مواقؼ التعميـ والتعمـ عمى التطبيؽ العممي لمميارة التدريسية حتى وا  ف لـ يعنى 
 بالتفسير النظري (المعرفة التربوية ) 
 نيا : مناقشة نتائج الدراسةثا
ويمكف تفسير نتائج ىذه الدراسة التي أثبتت فاعمية البرنامج في تنمية الجانب المعرفي 
والجانب الأدائي لميارات تدريس القرآف الكريـ حيث أف البرنامج تـ تصميمو في ضوء أسس 
يبية المرتبطة بتدريس نظرية سميمة مرتكزة عمى مشاركة المعارؼ التربوية وتأمؿ الممارسة التدر 
القرآف الكريـ مما أدى إلى تطوير الجانب المعرفي والجانب الأدائي لميارات تدريس القرآف الكريـ 
، وكما أف البرنامج تـ تصميمو في ضوء نموذج واضح الخطوات ( كمب) حيث تـ تحديد 
تيار الأنشطة التدريبية الميارات اللبزمة لتدريس القرآف الكريـ وتـ تحديد اليدؼ مف البرنامج وأخ
لتحقيؽ ىذه الأىداؼ مما كاف لو الأثر في زيادة دافعية المعمميف الذيف أشتركوا في التدريب نحو 
 التعمـ وتحسيف الممارسة .
ـ) التي تيدؼ إلى تحديد بعض 9111وتتفؽ ىذه الدراسة ما كلب مف:صالح (
الدينية بالمرحمة المتوسطة وتتفؽ أيضا  الميارات الواجب توفرىا أثناء الدرس لدى معممات العمـو 
ـ) التي تيدؼ إلى معرفة الميارات التعميمية اللبزمة لمعممي التربية 0111ما دراسة الغافر (
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ـ)التي ىدفت إلى 0111الإسلبمية وقياس مدى توافر ىذه الميارات وتنسجـ ما دارسة ابانمي (
مية ومدى أىمية تمؾ الميارات في جية نظر بناء قائمة بالميارات اللبزمة لمعمـ التربية الإسلب
ـ) تطوير تدريس القرآف الكريـ في 4321المعمميف وتتفؽ ىذه الدراسة أيضا  ما دراسة النعيري (
 مدارس التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية.
وبشكؿ مجمؿ يمكف القوؿ بأف ميارات تلبوة القرآف الكريـ التي ظيرت الضعؼ فييا 
يب المعمميف التدريسية الظاىرة في سموكيـ وتتمثؿ ىذه الأساليب بالنمطية الواحدة تعكس أسال
التي تتبا في التدريس إذا لا تظير ىذه النتائج وعيا  لدى معممي القرآف الكريـ أثناء التدريس 
 باجراءات خاصة وميارات مناسبة تعكس محتوى ىذا الموضوع.
ـ التي حددىا الباحث ضمف البرنامج الذي ومف ىنا فاف ميارات تدريس القرآف الكري
افترضة، يمكف تنميتيا مف حيث المبدأ الذي تمت توعية المعمميف بيا ونفذ التدريس عمييا 
 وبشكؿ يعمؿ عمى تكامميا ما الميارات الأخرى.
وبمقارنة بالدراسات السابقة ثبت أف معظـ الدراسات لـ تتناوؿ ميارات تدريس تلبوة 
ب المجالات والميارات الرئيسية التي تناولتيا ىذي الدراسة وكذلؾ تتميزىذه القرآف الكريـ حس
الدراسة عف  يرىا أنيا ميدانية وتـ تطبيؽ جميا الميارات عمى المعمميف واخذ القياس البعدي 
ـ) التي أظيرت نتائجيا تدني في مستوى أداء  معممي العمـو 3111ليا،وتعتبر دراسة سعد (
ـ) 9111الميارات التدريسية المتعمقة بتلبوة القرآف،وكذلؾ دراسة الكيلبني (الدينية وبخاصة في 
التي أظيرت نتائجيا أف العينة بمغت درجة ممارسة معممي التربية الإسلبمية لمميارات التعميمية 
ـ) أظيرت نتائجيا 1111) وبما أف دراسة خميؿ (69.34بمغت درجة كبيرة وبمتوسط حسابي (
الإسلبمية يمارسوف الميارات الواردة في أداة الدراسة بدرجة عالية حيث بمغت أف معممي التربية 
 ).29..4نسبة الممارسة (
ويرى الباحث أف ىذه الدراسة حققت المراد مف التساؤلات إلى وجود فروؽ فردية حقيقية 
ا لصالح التطبيؽ البعدي ويمكف إرجاعيا إلى أسباب  ير الصدفة ويعود إلى فاعمية ميارات ىذ
المحور التدريبي والذي قدـ إلى المتدرب (المعمـ) مادة تدريبية سيمة وميسرة ومتكاممة ذات 
 أىداؼ وميارات مقننو.
خلبصة القوؿ فيما يتعمؽ بفاعمية البرنامج وأثرة سواء أكاف ميارات تلبوة القرآف الكريـ 
دريس القرآف الكريـ سواء فاف ىذا البرنامج قد حقؽ أىدافو ويمكف استخدامو في تنمية ميارات الت
كاف ىذا بالنسبة ليذه العينة أـ عند استخدامو مرة أخرى ما عينات أخرى وفي ظروؼ متشابية 
ودليمنا عمى ذلؾ مف خلبؿ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) لممقارنة 
تنمية ميارة تدريس القرآف القبمية والبعدية ومستوى الدالة التي أظيرت أف البرنامج ذو أثر في 
 ).0...الكريـ وذلؾ عند مستوى الدالة (
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 -ممخص نتائج الدراسة وتوصياتيا ومقترحاتيا:
 أولا  : ممخص نتائج الدراسة
 أسفرت نتائج الدراسة عن:
وجػػػػػػود فػػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػػائيًا بػػػػػػيف متوسػػػػػػطي درجػػػػػػات مجموعػػػػػػة المعممػػػػػػيف (المتػػػػػػدربيف مػػػػػػف  
دي للبختبػػػػػار التحصػػػػػيمي، فػػػػػػي إجمػػػػػالي أسػػػػػئمة بعػػػػػػد البرنػػػػػامج) فػػػػػي القيػػػػػاس القبمػػػػػػي والبعػػػػػ
التخطػػػػػػػيط لتػػػػػػػدريس القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ لػػػػػػػدى معممػػػػػػػي التربيػػػػػػػة الإسػػػػػػػلبمية لصػػػػػػػالح التطبيػػػػػػػؽ 
 البعدي".
اسػػػػتخداـ البرنػػػػامج التػػػػدريبي المقتػػػػرح كػػػػاف ذا فاعميػػػػة فػػػػي زيػػػػادة درجػػػػات الكسػػػػب لإجمػػػػالي  
بيػػػػرة ودالػػػػػة، حيػػػػػث أسػػػػئمة الاختبػػػػػار التحصػػػػيمي، والمتمثمػػػػػة فػػػػػي فػػػػروؽ متوسػػػػػطات كانػػػػػت ك
كانػػػػت نسػػػػب الكسػػػػب المعػػػػدؿ لبميػػػػؾ لإجمػػػػالي أبعػػػػاد الجوانػػػػب المعرفيػػػػة المػػػػرتبط بميػػػػارات 
 ).20.1تدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية كانت (
وجػػػػػػود فػػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػػائيًا بػػػػػػيف متوسػػػػػػطي درجػػػػػػات مجموعػػػػػػة المعممػػػػػػيف (المتػػػػػػدربيف مػػػػػػف  
لبطاقػػػػة الملبحظػػػػة، فػػػػي إجمػػػػالي ميػػػػارات تػػػػػدريس البرنػػػػامج) فػػػػي القيػػػػاس القبمػػػػي والبعػػػػدي 
 القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية لصالح التطبيؽ البعدي
اسػػػػػػتخداـ البرنػػػػػػامج التػػػػػػدريبي المقتػػػػػػرح كػػػػػػاف ذا فاعميػػػػػػة كبيػػػػػػرة فػػػػػػي زيػػػػػػادة درجػػػػػػات الكسػػػػػػب  
لإجمػػػػػػػالي ميػػػػػػػارات بطاقػػػػػػػة الملبحظػػػػػػػة، والمتمثمػػػػػػػة فػػػػػػػي فػػػػػػػروؽ متوسػػػػػػػطات كانػػػػػػػت كبيػػػػػػػرة 
كانػػػػػػت نسػػػػػػب الكسػػػػػػب المعػػػػػػدؿ لبميػػػػػػؾ لإجمػػػػػػالي أبعػػػػػػاد الجوانػػػػػػب المياريػػػػػػة  ودالػػػػػػة، حيػػػػػػث
 )69.1لتدريس القرآف الكريـ لدى معممي التربية الإسلبمية كانت (
عػػػػػدـ وجػػػػػػود علبقػػػػػة ارتباطيػػػػػػة موجبػػػػػػة بػػػػػيف متوسػػػػػػطى درجػػػػػػات المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػػة فػػػػػػي  
 الاختبار التحصيمي وبطاقة الملبحظة.
 ثانيا  :  توصيات الدراسة:
 ء النتائج يوصي الباحث بالآتي :في ضو 
توجيػػػػػو معممػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ ضػػػػػرورة الاىتمػػػػػاـ بميػػػػػارات تػػػػػدريس القػػػػػرآف الكػػػػػريـ، والعمػػػػػؿ  
 عمى تنميتيا بمختمؼ التقنيات والوسائؿ المتاحة.
كيػػػػػػؼ نوجػػػػػػو المعممػػػػػػيف إلػػػػػػى التػػػػػػدريب المسػػػػػػتمر والفعػػػػػػاؿ، عمػػػػػػى ميػػػػػػارات تػػػػػػدريس القػػػػػػرآف  
 الكريـ.
المميػػػػػػػزة، وقيػػػػػػػاس فاعميػػػػػػػة أثػػػػػػػر تمػػػػػػػؾ البػػػػػػػرامج بيػػػػػػػدؼ تعميميػػػػػػػا تبنػػػػػػػى البػػػػػػػرامج التدريبيػػػػػػػة  
  والإستفادة منيا في مختمؼ مدارس وا  دارات التعميـ بالمممكة.
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التأكيػػػػػػد عمػػػػػػى أف تشػػػػػػمؿ بػػػػػػرامج التػػػػػػدريب لميػػػػػػارات تػػػػػػدريس القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ عمػػػػػػى أبعػػػػػػاد:  
 تخطيط التدريس، تنفيذ التدريس، تقويـ التدريس.
 معممي القرآف الكريـ في كميات المعمميف وكميات التربية  مراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد 
 ثالثا  ً :  مقترحات الدراسة:
تقدم ىذه الدراسة مجموعة من المقترحات التي تفيد في عمل بحوث ودراسات     
 :مستقبمية في ىذا المجال كالتالي
يـ بشػػػػػػكؿ دراسػػػػػػة معػػػػػػايير جػػػػػػودة البػػػػػػرامج التدريبيػػػػػػة بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ وميػػػػػػارات تػػػػػػدريس القػػػػػػرآف الكػػػػػػر  
 خاص.
دراسػػػػػة الاتجاىػػػػػات نحػػػػػو البػػػػػرامج التدريبيػػػػػة بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ وميػػػػػارات تػػػػػدريس القػػػػػرآف الكػػػػػريـ بشػػػػػكؿ  
 خاص.
إجراء دراسػات ميدانيػة أخػرى تبحػث فػي تقػويـ طػرؽ تػدريس القػرآف الكػريـ فػي مػدارس التعمػيـ  
 العاـ 
ف مراحػػؿ إجػػراء دراسػػات ميدانيػػة أخػػرى لتقػػويـ طػػرؽ تػػدريس القػػرآف الكػػريـ فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػ 
 .مدارس تحفيظ القرآف الكريـ 
أف تقـو الأمانة العامة لمتوعية الإسلبمية بػالتركيز عمػى متابعػة مػدارس تحفػيظ القػرآف الكػريـ،  
 .مف خلبؿ تطوير طرؽ تدريس القرآف الكريـ ومدى توفر الوسيمة التعميمية المناسبة 
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 المراجع
 أولا  : المراجع العربية :
ىػ). أىـ مشكلبت تدريس المواد الشرعية في المرحمة 0121عبد العزيز(أبانمي، فيد  .1
المتوسطة مف وجية نظر المعمميف والموجييف التربوييف بمدينة الرياض 
_ رسالة ماجستير  ير منشورة_ قسـ المناىج وطرؽ التدريس، كمية 
 التربية، جامعة الممؾ سعود: الرياض.
كفاءات اللبزمة لمعمـ التربية الإسلبمية ىػ). ال0121أبانمي، محمد عبد العزيز( .4
بالمرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير  ير 
منشورة، قسـ المناىج وطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود: 
 الرياض.
 ، بيروت.941ىػ). لساف العرب، دار صادر ، ط، مج .121ابف منظور ( .3
  . ) : إعداد المعمـ وتدريبو ، منشورات جامعة دمشؽ 2..4( الأحمد ، خالد طو  .2
ـ) : تطػػوير المؤسسػػات التربوية..مفيومػػو وأىدافػػو وأسػػاليبو. 6911إليػػاس ،طػػو الحػػاج( .0
الناشػػػر المركػػػز الإقميمػػػي لتػػػدريب القيػػػادات التربويػػػة فػػػي البمػػػداف العربيػػػة، 
 عماف .
للبزمة لمعممي العمـو ىػ). الميارات التدريسية ا3421باد شر، عمي عمر سعيد( .6
الشرعية في المرحمة المتوسطة(دراسة تقويمية)، رسالة ماجستير  ير 
منشورة، قسـ المناىج وطرؽ التدريس، التربية، جامعة الممؾ سعود، 
 الرياض.
ىػ). الجاما الصحيح، تحقيؽ محب الديف ..21البخاري، محمد بف إسماعيؿ ( .1
 .1ط الخطيب، المكتبة السمفية، القاىرة، مصر،
ىػ). فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى إستراتيجية القصة في 1321بركات، عمى أحمد( .9
تنمية الاستيعاب القرائي لدى تلبميذ الصؼ الثالث الأساسي واتجاىاتيـ 
نحو، دراسة منشورة في مجمة أـ القرى لمعمـو التربوية والنفسية، المجد 
 الثاني، العدد الأوؿ .
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ىػ) : استخداـ وتوظيؼ تقنيات التعميـ في الحصة 1321بني ىاني ، وليد عيد ( .1
 .1الصفية ، عماف ، الأردف ، دار عالـ الثقافة ، ط
ـ) :  تصػػميـ نظػػـ التػػدريب والتطػػوير، ترجمػػة / سػػعد الجبػػالي، .111تريسػػي ، ولػػيـ ( ..1
 الناشر معيد الإدارة العامة، الطبعة الأولى، الرياض .
ويـ الأداء  التدريسي لأعضاء ىيئة التدريس ـ). تق1..4الجافي، عبد الرازؽ شنف ( .11
في الجامعة وانعكاساتو في جودة التعميـ، بحث مقدـ إلى مؤتمر الجودة 
 في جامعة الكوفة، كمية التربية، تشريف الثاني. 
ىػ) : وثاقة نقؿ النص القرآني مف الرسوؿ صمى الله 4421الجبؿ ، محمد حسيف ( .41
 بالتراث ، طنطا .عميو وسمـ إلى أمتو ، دار الصحابة 
ىػ) :  تدريس التربية الإسلبمية (الأسس النظرية 0421الجلبد ، ماجد زكي ( .31
 والأساليب العممية) ، دار المسيرة ، عماف الأردف .
). تصميـ البرامج التعميمية، ترجمة أحمد خيرى كاظـ، القاىرة، دار 1111جيروكمب ( .21
 .النيضة العربية
عمـ الػذاتي كأسػموب مػف أسػاليب التربيػة المسػتمرة ـ) : الت4111حسف ،عواطؼ محمد ( .01
، مجمة بحوث التربية الرياضية ، كمية التربية الرياضػية بأسػيوط ، جامعػة 
 أسيوط ، العدد الثاني   .
ىػ). التدريس المعاصر، تطوراتو وأصولو وعناصره وطرقو، 9.21حمداف، محمد زياد ( .61
 .1دار التربية الحديثة، عماف، الأردف، ط
) : تكنولوجيا التعميـ مف أجؿ تنمية التفكير بيف القوؿ  4..4ة ، محمود أحمد ( الحيم .11
 . 1والممارسة ، دار المسيرة لمنشر والتوزيا ، عماف ، الأردف ، ط
ـ) : التصميـ التعميمي نظرية وممارسة ، عماف ، دار 1111الحيمة ، محمد محمود ( .91
 المسيرة .
تقويـ طرؽ تعميـ القرآف الكريـ في مراحؿ ىػ). 1421الخطيب، محمود بف إبراىيـ ( .11
التعميـ العاـ والتعميـ الجامعي، ندوة عناية المممكة العربية السعودية 
بالقرآف وعمومو،مجما الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة 
 ىػ.1421رجب  6-3المنورة، 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ج التأىيػػؿ ) : مػػدى إسػػياـ برنػػامج التعمػػيـ مػػف بعػػد فػػي برنػػام3111خميػػؿ ،أحمػػد سػػيد(  ..4
التربػػوي لإعػػداد المعمػػـ الحمقػػة الأولػػى مػػف التعمػػيـ الأساسػػي ، مجمػػة كميػػة 
 التربية بأسيوط ، جامعة أسيوط والمجمد الثاني ، العدد التاسا ، يونيو  .
ىػ). تقويـ أداء معمـ القرآف الكريـ في مدارس 9421الدويش، محمد بف عبد الله ( .14
نطقة الرياض في ضوء الكفايات تحفيظ القرآف الكريـ الابتدائية في م
التدريسية اللبزمة، رسالة ماجستير مطبوعة في قسـ التربية بكمية العمـو 
 الاجتماعية بجامعة الإماـ محمد بف سعود الإسلبمية.
ـ) : : اسػػتراتيجيات تحػػديث وتفعيػػؿ التػػدريب 1..4الػػديب ، إبػػراىيـ رمضػػاف إبػػراىيـ ( .44
فػػػػي فمسػػػػفة الإدارة الأكاديميػػػػة  فػػػػي المؤسسػػػػات التعميميػػػػة، رسػػػػالة دكتػػػػوراه
العربية المفتوحػة فػي الػدانمرؾ (كميػة الإدارة والاقتصػاد قسػـ إدارة الأعمػاؿ 
 الدراسات العميا) .
البرىان في عموم القرآن ىػ) : 9.21الزركسي ، الإماـ بدر الديف محمد بف عبد الله  ( .34
 ػ .ى9.21، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيا، بيروت ، لبناف ، 
ـ). التأىيؿ التربوي في الأردف، مقارنة بيف 6111زياف، محمد ىاشـ خميؿ ( .24
الممارسات الصفية لخريجي معيد التأىيؿ التربوي وخريجي معاىد 
 المعمميف، رسالة ماجستير  ير منشورة، كمية التربية، الجامعة الأردنية.
 .1ىرة، طىػ). ميارات التدريس، عالـ الكتب، القا1421زيتوف، حسف حسيف ( .04
رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ  -ـ). استراتيجيات التدريس 3..4زيتوف، حسف حسيف ( .64
 .1والتعمـ، عالـ الكتب، القاىرة، ط
ـ). التدريس نماذجو ومياراتو، المكتب العممي لمنشر 9111زيتوف، كماؿ عبد الحميد ( .14
 والتوزيا، الإسكندرية، مصر.
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كلبـ ىػ). .421السعدي، عبد الرحمف بف ناصر ( .94
 .1المناف، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبناف، ط
ـ). معجـ المصطمحات التربوية والنفسية، 3..4شحاتة، حسف، وزينب عمي النجار ( .14
 القاىرة، الدار المصرية المبنانية.
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) : فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية 4..4شحاتو ، محمد و نواؿ الشيا ( ..3
ارات التدريسية لدى معممات الرياضيات في المرحمة الابتدائية ، المي
دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ 
 التدريس ، العدد الثالث والثمانوف .
ىػ). تقويـ طرؽ تعميـ القرآف الكريـ وعمومو في مدارس تحفيظ 1421شريدح، سعيد ( .13
ندوة عناية المممكة العربية السعودية بالقرآف القرآف الكريـ، بحث مقدـ ل
 الكريـ وعمومو، بمجما الممؾ فيد.
الشيا ،  تاج السر عبدالله ، ونائؿ محمد عبدالرحمف ، وبثينو أحمد محمد عبد  .43
، مكتبة الرشاد ،  4، طالقياس والتقويم التربوي ىػ) : 6421الحميد(
 ىػ .6421الرياض ، المممكة العربية السعودية ، 
ـ) : : الأسػػس الإداريػػة والتنظيميػػة لبػػرامج التػػدريب مػػا 1911صػػبيح ، أحمػػد عػػامر ( .33
التطبيػػػؽ عمػػػى تػػػدريب المعممػػػيف فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة، دار الثقافػػػة، القػػػاىرة 
 ـ.1911
 ىػ) : المعمـ، كفاياتو وا  عداده وتدريبو، دار الفكر العربي، .421طعيمة ، رشدي أحمد ( .23
 الطبعة الأولى، القاىرة .
ىػ). تقويـ طرؽ تدريس القرآف الكريـ في مدراس 1421ـ، سعود بف عبد العزيز (العاص .03
تحفيظ القرآف الكريـ التابعة لوزارة المعارؼ في المممكة العربية السعودية، 
بحث مقدـ في ندوة عناية المممكة العربية السعودية بالقرآف الكريـ 
 6-3نورة، وعمومو، بمجما الممؾ فيد المصحؼ الشريؼ بالمدينة الم
 ىػ.1421رجب 
عبػػػػد الكػػػػريـ ،سػػػػعد خميفػػػػة (ب ت) : أثػػػػر الػػػػتعمـ الفػػػػردي الػػػػذاتي بالأنترنػػػػت والتمفزيػػػػوف  .63
التعميمي عمى تنمية الوعي البيئي لدى طلبب العمػـو بالفرقػة الأولػى بكميػة 
التربيػػػة بسػػػمطنة عمػػػاف ، دراسػػػة تجريبيػػػة ، مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة بأسػػػيوط ، 
 امف عشر ، العدد الأوؿ .جامعة أسيوط ، المجمد الث
) : دليؿ الباحث في العمـو السموكية ، دار الزىراء ، .1.4العساؼ ، صالح بف حمد ( .13
 الرياض 
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ىػ) : التخطيط والتنمية في الإسلبـ ، دار البياف 0.21عفر ، محمد عبد المنعـ ( .93
 العربي ، جدة 
راؾ لمطباعػػة والنشػػر ـ) : تحديػػد الاحتياجػػات التدريبيػػة، دار إيتػػ1..4عميػػوة ، السػػيد ( .13
 والتوزيا، الطبعة الثانية القاىرة .
) : أسػاليب طػرؽ تػدريس مػواد التربيػة الإسػلبمية 6.21الفرج ، عبدالرحمف بف مبػارؾ ( ..2
 الرياض ، دار اليدى .  4،  مكتبة الحميضي ط
ـ). القاموس المحيط، تحقيؽ الشامي 9..4الفيروز آبادي، مجد الديف محمد يعقوب ( .12
 وأحمد زكريا جابر، القاىرة، دار الحديث.أنس محمد، 
 ىػ). نظريات التعمـ والتعميـ، دار الفكر، الاردف.3421قطامي، يوسؼ ( .42
 
